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atlet pertama negara me-
rangkulgelaranjuara dunia















buah firma swastaini akan
tamat hujung bulan depan
dan sayaakan mula men-
jalani latihanintensifsepan-













































di SukanAsia Doha berjaya
disempurnakandi Guang-
zhou 2010,Fong Ying, kini
menjadi tonggak harapan
skuad kebangsaan untuk
menciptanamadi peringkat
dunia.
